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1 La longue période d’accession au trône d’Ardešīr reste obscure, en particulier celle qui
précède  sa  lutte  contre le  roi  parthe.  Les  liens  familiaux  d’Ardešīr  (ses  frères  en
particulier), son statut d’homme politique dans la région de Fīrūzābād, mais aussi le fait
qu’il soit issu d’une famille de prêtres, ses rapports avec les rois de Perside qui sont à
Istakhr (Estaḫr), tout cela brouille son image dans les traditions littéraires postérieures
qui doivent être traitées avec une grande prudence. L’A. place la période de conquête de
la Perside sur six ans environ, entre 207 et 212. Suivra la période de conquête de l’empire
parthe.
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